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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh per­
asan rimpang lempuyang wangi (2in6iber aromaticum Val. ) 
terhadap mortalitas Ascaris suum in vitro. Sebagai kon­
trol media digunakan larutan garam fisiologis. (NaCl 0,9%). 
Sebagai kelompok perlakuan adalah perasan rimpang 2. aro­
maticum d..en&an._dQsiR'Z-. 5%,15%.30%.60%, dan larutan p ipe­
razine citrat dengan dosis 0,0125%,0,025%,0,05%,0.1%. Ke 
dalam 150 ml larutan diatas masing-masing dimasukkan 10 
ekor cacing A.suum, dan diamati selama 3,6,12, dan 24 jam. 
Dari data terlihat semakin lama perlakuan semakin 
meningkat jumlah cacing yang mati, begitu pula semakin 
pekat dosis semakin meningkat jumlah cacint yang mati. 
Setelah dihitung secara statistik dengan uji X2 
(Chi-Kuadrat) dan uji C (koefisien kontingensi) ternyata 
ada perbedaan yang bermakna antara mortalitas A.su.um 
dalam perasan rimpang Z. aromat icu.rTl. dan larutan garam 
fisiologis, dengan tingkat kepercayaan 99% dan berkore­
lasi sedang. Antara kantrol dan kelompok perlakuan yang 
menunjukkan perbedaan yang sanget bermakna adalah dosis 
60%, dan berkorelasi tinggi. (delam waktu 24 jam). 
Pade waktu 24 jam pada dosis 60% deri parasan 
dari lSI'utan 
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